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CORRELATION BETWEEN BEHAVIOR OF CONCIOUS NUTRITIONAL 
FAMILIES (KADARZI) WITH THE INCIDENCE OF STUNTING  OF UNDER FIVE 
CHILDREN AT WONOSARI, KLATEN 
 
Introduction: Families who apply nutritional conscious behavior can provide 
optimal protection in health through the food consumed. Scaling Up Nutrition 
(SUN), which in Indonesian is called the National Movement for Conscious 
Nutrition is a form of nutritional improvement, especially nutrition management 
since 1000 days from pregnancy until the child is 2 years old. With this 
movement,is expected to reduce the incidence of disease in adult life. One of the 
consequences of not achieving nutritional awareness is the incidence of stunting 
of underfive children. 
Objective: This study aimed to determine correlation between behavior of 
conscious nutritional families (kadarzi) with the incidence of stunting of under five 
children. 
Methods: This study uses an observational cross-sectional design. The sample in 
this study was a stunting toddler aged 13-59 months with respondents are the 
mother of the toddlers. The sampling method using simple random sampling. The 
samples used were 50 stunting toddler. Age-height index (TB/U) is used to 
determine the nutritional status of toddler. Data analysis using the Spearman 
rank test, so it can be determined whether there is a relationship and the strength 
of the correlation between the two variables. 
Results: The prevalence of behavior of concious nutritional families with well 
categories in Wonosari, Klaten is as follows, regular child's weight by 70%, 60% 
exclusive breast feeding, eating a wide range of 46%, 99% use of iodized salt 
and vitamin A supplementation of high doses of 100%. Based on the analysis of 
Spearman Rank obtained p value of 0.00 (<0.05) and r value of 0.396 (0.21-
0.40). 
Conclusion: There is a correlation between the behavior of the family aware of 
nutrition to the incidence of stunting in under five children at wonosari, klaten and 
a low correlation between the two variables. 
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HUBUNGAN PERILAKU KELUARGA SADAR GIZI (KADARZI) DENGAN 
KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI KECAMATAN WONOSARI 
KABUPATEN KLATEN 
 
Pendahuluan: Keluarga yang menerapkan perilaku sadar gizi dapat memberikan 
perlindungan yang optimal dalam hal kesehatan melalui makanan yang 
dikonsumsi. Scaling Up Nutrition (SUN) yang di Indonesia disebut dengan 
Gerakan Nasional Sadar Gizi merupakan wujud perbaikan gizi terutama 
penanganan gizi sejak 1000 hari dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. 
Gerakan ini diharapkan dapat menekan angka kejadian penyakit di masa 
dewasanya. Salah satu akibat dari tidak tercapainya kesadaran akan gizi adalah 
stunting pada balita.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku keluarga 
sadar gizi (kadarzi) dengan kejadian stunting pada balita. 
Metode Penelitian:  Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan 
desain cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah balita stunting usia 13-
59 bulan dengan responden ibu dari balita-balita tersebut. Metode pengambilan 
sampel menggunakan Simple Random Sampling. Jumlah sampel yang 
digunakan adalah 50 anak balita stunting. Indeks tinggi badan menurut umur 
(TB/U) digunakan untuk menentukan status gizi balita. Analisis data 
menggunakan uji Rank Spearman, sehingga dapat diketahui ada tidaknya 
hubungan dan kekuatan korelasi antara kedua variabel. 
Hasil: Prevalensi dari indikator perilku keluarga sadar gizi di Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut, penimbangan balita rutin 
sebesar 70%, ASI eksklusif 60%, makan beraneka ragam 46%, penggunaan 
garam beryodium 99%, dan pemberian suplemen vitamin A dosisi tinggi 100%. 
Berdasarkan analisis Rank Spearman menghasilkan nilai p value 0,00 (<0,05) 
dan nilai r 0,396 (0,21-0,40). 
Kesimpulan: Adanya hubungan antara perilaku kadarzi dengan kejadian stunting 
pada balita di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan terdapat korelasi 
yang rendah antara kedua variabel. 
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